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суппорта с направляющими скольжения составляет в среднем 20-25 
мкм. Направляющие качения позволяют обеспечить точность односто-
роннего позиционирования 2…4 мкм! 
• Высокая жёсткость за счет конструкции станины и других базо-
вых узлов станка. Поперечное сечение станины по ширине на 25%, по 
высоте на 30% больше, чем у станков того же типа размера с направ-
ляющими скольжения. Все это позволяет производить «твердое точе-
ние», т.е. обрабатывать детали с твердостью выше 48 HRC. 
• Высокая производительность. Низкий коэффициент трения в 
направляющих качения позволяет достигать высоких скоростей при 
перемещении суппорта с минимальным приложением сил, повышается 
энергоэффективность систем. 
• Высокая надёжность обеспечивается конструкцией механиче-
ских узлов с минимальным количеством деталей и высоким качеством 
комплектующих изделий. 
• Продолжительный период эксплуатации. При традиционном 
скольжении максимальные характеристики достигались гидростатиче-
скими направляющими. Недостаточная смазка являлась основной при-
чиной износа всех типов плоскостей скольжения, это влекло за собой 
резкое ухудшение эксплуатационных характеристик. Использование 
элементов качения позволяет при близких (и более высоких) рабочих 
характеристиках минимизировать вышеперечисленные факторы и уве-
личить период эксплуатации механизмов. 
• Высокая ремонтопригодность и взаимозаменяемость. Рельсовые 
направляющие позволяют производить замену компонентов системы 
(кареток или рельсов). В случае необходимости направляющие легко 
снимаются и меняются на новые.  
Анализируя достоинства и преимущества станков с направляю-
щими качения, можно твёрдо сказать, что одно из главных направле-
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У цей час відсутні методики сумісного оптимального проекту-
вання стрілових систем портальних кранів та пристроїв їх врівнова-
ження з позицій багатокритеріальної оптимізації та урахування цілого 
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ряду функціональних, конструктивних i експлуатаційних обмежень. 
Вiдомi методики, засновані на графоаналітичних підходах, неточні та 
не дозволяють автоматизувати процес розрахунку, синтезу i оптиміза-
ції стрілових систем та пристроїв врівноваження. 
Для оптимізації процесу сумісного проектування стрілових сис-
тем та пристроїв врівноваження розроблені вимоги до якості систем 
врівноваження портальних кранів і дана оцінка впливу якості пристро-
їв врівноваження на потужність електродвигунів механізму зміни ви-
льоту стріли. 
Розроблені вимоги до пристроїв врівноваження стрілових систем 
портальних кранів та критерії їх якості, необхідні для сумісної автома-
тизованої оптимізації. Математична модель стрілової системи пор-
тального крану дозволить визначати вагу окремих елементів по геоме-
тричним параметрам. 
Розроблено математичний апарат, що дає змогу застосувати па-
раметричні дані існуючих кранів для автоматизованої оптимізації при-
строїв їх врівноваження. 
Дано теоретичне обґрунтування критеріїв оптимізації параметрів 
стрілової системи та пристроїв врівноваження. 
Завершиться розробка програмою моніторингу оптимальності 
конструкції стрілової системи та системи врівноваження портальних 
кранів, що проектуються, або знаходяться в експлуатації з урахуван-
ням функціональних, конструктивних i експлуатаційних вимог до пор-
тальних кранів. 
При цьому буде розроблено та запропоновано власникам кранів 
комплект документів (інформаційний лист, свідчення о параметричних 
даних стрілової системи, форма технічного розрахунку пристрою врів-
новаження, технічний запит та ін.) на проведення робіт по оптимізації 
пристроїв врівноваження стрілових систем. 
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Практика створення портальних кранів показує, що значний 
вплив на технічні параметри і експлуатаційні властивості крану має 
тип та технічний рівень стрілової системи (СС) та системи врівнова-
ження (СВ). Найбільш перспективним і раціональним методом проек-
тування є автоматизований сумісний синтез параметрів СС і СВ, який 
дозволяє провести оптимізацію за критеріями металомісткості, енерго-
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